




























DOING/DONE';cf.this usage is very














































































































A 188 SplitElement 12
C 155 v 128
EXP 13 V 58
O 121 X 67


















































































A 211 SplitElement 11
C 108 v 90
Impersonal 7 V 105
O 158 X 61













































































lowing 20.51 mentioned above） & heo
tosomne gecige・ dryhten lmihtigne on
fultum 'and it cals together the Lord
―30―
A 325 v 369
C 105 V 148
O 166 X 31
































































































































'why do you flee?'（Latin quod fugisti?
（SA1））,10.234Hwrsyndon・aealdormen
..?'Wherearetheelders..?'（Latinubi










































































































































Sodom', and（heavy: 77%） 8.67 ・e ・u





















































A v（ 47%） v（50%）
C v（ 78%） －
I v（100%） －
O v（ 68%） v（94%）

























































































































































'because they despised their Creator,
AlmightyGod',and（heavyO:78%）3.64for
































































































































































Type 1 2 3
A A（23%） C（19%） v（16%）
B A（24%） O（18%） S（13%）
C v（29%） A（26%） O（13%）
D
n-c A（40%） O（38%） S（ 7%）
c O（46%） A（25%） v（16%）
E
n-c O（33%） A（24%） S（18%）
c A（30%） O（25%） V（20%）
F
n-c O（42%） A（35%） V（13%）
c A（32%） O（25%） V（14%）
G-1
n-c v（38%） A（21%） V（12%）
c v（37%） A（27%） V（15%）
G-2
n-c v（60%） A（17%） C（ 9%）
c v（70%） A（16%） V（ 5%）
G-3
n-c v（80%） － －
c － － －
G-4
n-c v（62%） A（14%） O（ 8%）
c v（60%） A（13%） V（11%）
G-5
n-c v（42%） A（20%） O/v（14%）
c v（42%） V（32%） A（13%）
G-6
n-c v（22%） A（21%） O（18%）
c v（37%） A（19%） S（15%）
G-7
n-c v（68%） A（ 9%） O（ 7%）
c v（82%） － －
G-8
n-c v（52%） A（25%） V（13%）
c A（30%） O（27%） v（17%）
G-9
n-c v（62%） A（11%） O（ 8%）
















































Type 0 1 2 3
A A A3（68%） A2（23%） A1（ 9%）
B A A3（64%） A2（32%） A1（ 4%）
C v v2（41%） v3（39%） v1（20%）
D
n-c A A3（58%） A2（26%） A1（16%）
c O O3（69%） O2（19%） O1（12%）
E
n-c O O3（66%） O1（28%） O2（ 7%）
c －
F
n-c O O3（74%） O2（26%）
c A A3（88%） A1（ 9%） A2（ 3%）
G-1
n-c v v2（57%） v3（31%） v1（12%）
c v v2（48%） v3（38%） v1（13%）
G-2
n-c v v2（55%） v3（29%） v1（16%）





n-c v v2（46%） v3（29%） v1（25%）
c v v2（59%） v3（37%） v1（ 4%）
G-5
n-c v v3（51%） v2（40%） v1（10%）
c v v3（69%） v2（23%） v1（ 8%）
G-6
n-c v v2（50%） v3（37%） v1（13%）
c v v2（68%） v3（27%） v1（ 5%）
G-7
n-c v v2（54%） v3（24%） v1（22%）
c v v1（56%）v2/3（22%）
G-8
n-c v v3（42%） v2（39%） v1（19%）
c －
G-9
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